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prosvjed protiv aktualne vlasti u zemlji.

























govore na još neka pitanja (primjerice, odnos svih studentskih struja prema štrajku, 








>(  !"#$%!&"'()(*$%(!#$&$+! laden Bošnjak, Hrvatska intelektualna omladina,  !"#$#%&%'(#)*+,%&*(-.
/0,!,1)#'#2#3&Zagreb 1938., str. 51-52;  $,*(-(!.,"//0!123&4-2/5$!6"5,42!789:;7<7=0!456"-$,2#&/&56(67/&
5'6*!#(-&899.:67,1$;,2-&4(-/0,!,1)#&/&<#:'-=/0!>&(?*4+!456"-$,2#&>?@?.), knj. 1, Zagreb 1969., str. 463-464; 
@(,"/?(#!A$&(50!1#43B$?$C24!&"!5,(*(!6,#"'(!/#*42/5"'!,(2(0!456"-$,2#&>?@?A, knj. 1, str. 106; Mira Ko-
?(,;D$%$2,$*4#$E0!F(-!G(#?4!H(3IJ!$!K,#(2/5(!3!-*4'"#"!#,$*4%40!3+!4+',(-$-&=,6:'#B;-&$-+,%&C,;-"#2#&,&
 /*)',;#$#2#&/&D'(#)*+6;&>?A&,&E9A&*)6!;-F#0! /$*45!LMM7N0!/2,N!7L9;7L8!>$/2$!245/2!#$&$!$!3+!G6(,;-*$,&5',!6H,, 
sv. 18, Zagreb 1999., str. 288-289).
 ( D(%$,!O'$B$E0!K,#(2/5$!/23&4-2$!-(!B4C5"%!/#43B$?$C23!3!G,('3!788LN;7<78N0!I#*65,*&H#&*/('-"-$/&56(,.
jest >&(?*4+!I4G), god. 30, br. 2, Zagreb 1998., str. 294-295; Isti, D'(#)*+6.0-1+,&67$6*,&$#&5',;-!#H/&,H&JKJA&/&
JJA&*)6!;-F-0!P(',4Q!LMMMN0!/2,N!7R=;79M!>6"/4Q$I4!6"'?(#?*4!"!/23&4-2/5"*!4%$',(I$*$!7<M8NSN
h( TU!-(/?"#(!&-4#-4!64,$"&$540!5("!$U#",!3U424!/3!&-4#-4!-"#$-4!L=H6'N!H(U?"'!"&(Q$,3!*4!5"?$B$-(!$!
3B4/2(?"/2!$-V",%(I$*(!"!/6"%4-32"%!&"'()(*3!>6,$%*4,$I40!/?3WQ4-4!Narodne novine sve do odlaska 
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,+JI,FP$(O+OF&LIJ+('&L&P$S('&LFC$,F(O+OF&L$(N&'&(f&PQ&(6&*X%&($('D+GFP(KI+*EFW












'&L%V+ZS( E&( IP&J$S( K&( $( FP&D( '&K&ES( '&( IPFD( L+c$OS( JFQ$JF( GFE( '+*GFE&'( N$FS(
KF$I,FPD+,$(I('&K&EFO('&(E$'&I,V*($(,&JF(I,PFL$(P+Q+$ME&D'$CJ*(&,OFI[+L*(*(M+OQD$(FE(
KFC+,J&(IPFD+(PQ&E&P$'+A10(#F(-+S(*FI,&QFOS(*NLMF(KFC+,$(JFL$I,$,$(J&F(OF,$P(M&(FNL&W
C*'( I( KFQ$,$CJ$O(KLF,$P'$X$O&S( '&LFC$,F( I( F'$O&( '&( .P+*C$Q$R,*A( 4&JF( I*( IQ*cN+'+(
dnevne novine, !"#$%*(%#)&%*S(K$I&Q+(F(GL*K&O&(E+OF'I,L&'&,&(Y'&%*RJ&'$OZ(FE(
I,L&'+(FKFM$XV+S(Obzor( $%( D+(FJ&L&J,+L$M$L&F(J&F(IKF',&'+A(;&E'D$(KF,$X&D( $MNV&'D*(





EFC+J&( ,$C+S(*( CQ&'X$O&(JFD$( FK$I*D*(6&*X%FP(EFQ&M&J(F'&( I+('$GED+( $MLV+JFO('+(
IKFO$'D+(J&F(KFI+N'&(GL*K&($Q$(J&F(GL*K&(KFI+N'F(M&K&c+'&(KF('+L+E$O&A12 Ipak, 
a( M-"6#',& =#$#&G#(!#&O#/2%#0! 6,$,N! T/5,(! T#4?*$E! ]!F,(-5(!^"?-(,0!P(',4Q! LMM<N0! /2,N! 99;87_!Z4,$&$I3/0!
D'(#)*+#&/&:67,$,&>?9QA&,&>?9RA, Zagreb 1908.






















L+J,FL(]&*LFP$-S( KLFL+J,FL( =&*+L( $( E+J&'$( [&J*Q,+,&A(2&JF'(KFMEL&P'FG( GFPFL&S(
N&'(I+(*PLV+H+'F(FIPL'*F('&(I,*E+',IJ*(E$IX$KQ$'*S('D+M$'*('$IJ*(L&M$'*(JFD&( D+(













'FD(IJ*KR,$'$(KF,K$I&Q$(L+MFQ*XV*($I,FG(I&ELc&D&A15 Istu osudu ban je dobio i od Obzo-
ra JFD$(,&JFH+L(ELc$(E&(I+(L&E$(F(KL+*P+Q$C&P&'D*('&K&E&('&('D+G&S(&(FI$O(,FG&(FR,LF(
D+( FI*E$F( $( N&'FPF(YC$,&'D+( Q+JXV+Z(KL+EI,&P'$X$O&(7J&E+OIJFG( I+'&,&( l( ,$O+( D+(
*PLV+E$F('D$%(FIFN'F(&Q$($(*GLFM$F(&J&E+OIJ*(IQFNFE*A16 Nedugo nakon ovih prvotW
'$%('+O$L&(FELc&'$(I*($MNFL$('&(JFD$O&(_LP&,IJFWILKIJ&(JF&Q$XV&(KFND+H*D+($(KFL&W







>i Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 49; L=H6'0!'"&N!abTa0!Q,N!L70!/2,N!LN
>" Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 50.
>a L=H6'0!'"&N!abTa0!Q,N!LL0!/2,N!LN
>T L=H6'0!'"&N!abTa0!Q,N!:80!/2,N!7N
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$O&Q+(FEL&M&('&(IP+*C$Q$R'*(FOQ&E$'*S(D+L(I+(P+-(*($I,FO(NLFD*(Obzora, samo u rubriW
X$(NLMFD&P'$%(PV+I,$S(OFc+(KLFC$,&,$($'[FLO&XV&(J&JF(PQ&E&('&OD+L&P&(M&,PFL$,$(.P+W
*C$Q$R,+( KF'FP+( Q$( I+( FK+,( $MGL+E$( FE( D*C+L&R'D+G(E&'&S20 a dopis o nedopustivom 




drugljivih pjesama reagiralo je redarstvo koje je sabljama tjeralo okupljeno mnoštvo 






C$Q$R'$%( KLF[+IFL&(\*L+( 5*LO$'&( $(<&PL+(]&'FDQFP$-&S( C$O+( D+( GL*NF(KFPLV+H+'&(
IP+*C$Q$R'&(&*,F'FOV&S(I(FNM$LFO('&(,F(E&(*(FN&(IQ*C&D&(&J&E+OIJ+(PQ&I,$('$I*($O&W
Q+('$J&JPF(KL&PF(FEQ*C$P&'D&A24 Sredinom travnja objavljeno je otvoreno pismo banu 
f&PQ*(6&*X%*S(R,F(I*(G&(KF,K$I&Q$(CQ&'FP$(.LKIJ+('&LFE'+(I&OFI,&Q'+(I,L&'J+S(*(JFW
D+O(G&(I+(KLFM$P&(M&(JQ+P+,+(R,F( $%( D+( $ML+J&F('&(L&C*'(CQ&'FP&(3F&Q$XV+S('&LFC$,F(
'D+M$'&(ILKIJFG(EV+Q&S(FK,*c*D*-$( $%(M&(P+Q+$ME&D*( $(&',$E$'&I,$CJ+(I,&PFP+A(]+H*(





str. 77; Veridicus, D'(#)*+#&/&:67,$,&>?9QA&,&>?9RA0!/2,N!7L_!X"#(B$E0!G',0-&,H&*)#'6:&<#:'-=#0!/2,N!7<8_!O'$B$E0!
D'(#)*+6.0-1+,&67$6*,, str. 165-166.
 ? L=H6'0!'"&N!abTa0!Q,N!LL0!/2,N!`N
 > D"6$/! &*4?(!U(!F"'"C2"#?*4!$!-(/2(#3!H452",(23!3!#4U$!/23&4-2/5$J!&4%"-/2,(I$*(0!OH10!7M:j7<M8N!
Y3!/4!-(?(U$!6,"'?(/!,452",(2(!5"*$%!/4!(64?$,(!-(!/23&4-24!-45(!-4!6"-(#?*(*3!$-I$&4-24!5"*$!Q$!%"'?$!
$/6,"#"I$,(2$!"C2,4!#?(&$-4!%*4,4!6,4%(!/#43B$?$C23N






 " L=H6'!&"-"/$!6,$*46$/!6$/%(0!",$'$-(?!*4!"Q*(#?*4-!3!Srbobranu (L=H6'0!'"&N!abTa0!Q,N!7M70!/2,N!LSN![/6N!$+!
X"#(B$E0  !"#$%"&%'()!*+%,)+!$-) !"#$%!&'()!*+,-$./010#$023405 !6-7!8-4,3!9-:;< !"#$%!&=>%
 ! .$/*)!"%-)0) !"#$%!>(%!6-7!:!"4+201!131+-$01-!?0@3!A-A+!23!+4+!?0"1+!?$34$@0,+!123$:!#3!23!+B,:C0+!
D7-!B$:E0!7-C07!?+"#:?-#0F%!G"+H70!+H$-C:7!7023!:",023B0+!"-1+!"!I-7+2,+40531!A+23E-!23!":"?37B0$-+ !
435!0!"!B$%!6+EB-7+1!I3B-A+40531 !?$3B"23B70A+1!"-J4-7+E!K-H+$-!A+20!23!"#-2-+!7-!C3,:!0J2-43!K$H-!
samostalaca, kojega je izazvao na osobni dvoboj (.$/*)!"%-)0), str. 78-79; Veridicus, Hrvatska u godini 
12345%"%12365, str. 11).
 " 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&O' !"#$%!=)!H$%!&&= !"#$%!=)!H$%!&&P !"#$%!=%
#$$
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(























(/6&+ )'046:4'@C-+'&+->)@)I1+G+ 0/3+ 06&7'/3+ (A/6-+ /%/+A/,C4>74'/(0)+ %/3A404'@C&+
akademskih i redarstvenih vlasti32+,&>74+9/:/6)W+HU/9/0/:/+0/+(4+34'4+'C4+')+'&73&E
 X Q-2!B3A$3#!23!:$:C37!B3A-7-#:!R0,+J+S"A+E!S-A:,#3#-!"!:?:#+1!B-!"3!0J$:C0!T:$107: !J-23B7+!"!H-7"A01!
B+?0"+1!+!;-$"A+1!$23@372:!+!"#-4,2-72:!?$+S%!T:$107-!D:!#$-27+!"#-723!10$-F!UVRR !89"'", 331/1908.). 
K-1!B3A$3#!7-,-J0!"3!:!+"+H7+1!S+7B:!W:$3!T:$107-!:!X$4-#"A+1!B$Y-47+1!-$<04:!UX/V !+"+H70!
S+7BZ!W%!T:$107 !H$%!([[ !A:#%!PO\%
 O 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&P !"#$%!=)!H$%!&&] !"#$%!=%!K-1!9-:;<!7-?0"-+!23!:!"4+201!131+-$01-!B-!:!"-101!
B31+7"#$-;02-1-!:!A+201-!":!":B23,+4-,0!0!H$+270!"#:B37#0!73!H0!H0,+!70@#-!73+H0C7+ !B-!13^:!7201-!7023!H0+!
0!"43:C0,0@70!?$+S3"+$!A+20 !73!"-1+!B-!0<!7023!:10$0+ !435!23!D+43!$-JB$-Y04-+F!U.$/*)!"%-)0), str. 77). Na 
B$:E+1!23!123"#:!7-?0"-+!A-A+!23!T:$107!J-?$-4+!:Y04-+!:!;023,+2!"0#:-;020!0!A-A+!":!"423B+;0!B31+7-
"#$-;02-!D:!723E+401!+C01-!40B0,0!+B"234!7-2$-B+"#7023!:JH:B237+"#0 !A-B!23!E,3B-+!0!",:@-+!#-2!A+7;3$#F!
(Veridicus, :!;)('<)%=%+*>"0"%12345%"%12365, str. 12).
#$ 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&> !"#$%!=)!Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 149.
#; 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&( !"#$%!=%








9*!)-=%'A=B)A)C)%=%D!5%E!;5%';$=#"A"B(=%F!)0G$%H*'"9)%I5%=%,)+!$-=, Zagreb 1910., str. 27). Više o tome vidi 
#$;
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(




































Zagrebu !:$%!K:J-7-!I0,2-7 !b-E$3H!=OO'% !"#$%!&'&.=O'%!Q0<!"3!"0#:-;02-!?$0"235-!0!Hrvatski djak!7-?+10-
72:50!A-A+!":!"3!:!40@3!7-4$-#-!DE$:H+!J-1237204-,0!?+21+40!A-+!:,0;-!0!-A-B31"A+!#,+ !#3!-A-B31"A0!0!
$3B-$"#4370!?$+?0"0F!UHrvatski djak, god. II, Prag 1908., str. 161).
## AFF, 89"'", 340/1908.
#` AFF, 89"'", 340/1908.
#J K!Q3+,+@A+E!S-A:,#3#-!H0,0!":!#+!?$+S3"+$0!R3$B07-7B!63,-2!0!N4-7!6:2-7+405!UVRR !89"'", 375/1908.), s 
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A6C4,>/9+=&+80/+(%/6C4+,/'/84'74+H=&%/'&+/+/(/<'/3+A/>/.&7-+A6/K4(/6&+A/+A6/374E
')+=&%/'&+/,+ $1+A6/()'@&+;XO$1+-+/(/<')3+/,'/8&7)3&+)+%&6'/(0'/7+/,9/:/6'/(0)+(-E


















(>-.<4+ )+ A>&L4I+ A6/K4(/6&+\&:64+[&'/7>/:)L&+ =</9+ HA/:64,4+,-.'/(0)I+ A/B)'74'4+
0)34+80/+74+,/0)B')+A/0A)(&/+(A/34'-0/+/0:/64'/+A)(3/+A6/0):+<&'&+?&-@*&5+/+B43-+
9/:/6)+)+,/A)(+/+[&'/7>/:)L4:/7+(-(A4'=C)+-A-L4'+/,+(06&'4+<&'&+b%&,43(%/3+(4E




#! AFF, 89"'", 376/1908.
#" AFF, 89"'", 391/1908.; 398/1908.































:4L+ (A/34'-0&+ (%-A80)'&5+/,6.&'&+ "1+ 06&:'7&+;O$X1+-+HF/>-I5+9,74+ (0-,4'0)+ )=6&E
.&:&7-+(:/7-+A/0A/6-+(:/3+A6/K4(/6-+)+-+H/,>-B'/3+)+.):/3I+6&(A/>/.4'7-+B4%&7-+
64&%@C-+(:/9+(4'&0&+A6C4+'49/>)+A/%64'-+%/'%640'-+&%@C-143+ZA&%5+A6C4+'49/+80/+(-+
,/B4%&>)+ (>-.<4')+ (0&:+ (:/7)*+A6/K4(/6&5+ (0-,4'0)+ (-+A/%64'->)+</7%/0+'&(0&:45+'&E
%/'+80/+(-+(&='&>)+=&+?&-@*/:4+A6C40'74+,&+L4+H)+'&73&'7-+3&')K4(0&@C-+(:4-B)>)8'4+














S0-,4'0)+(-+%/6A/6&0):'/+%64'->)+'&+=&,-8')@4+=&+P6)'(%/9+ )+R6&'%/A&'&546 a kad 
(-+(4+:6&0)>)5+/(0&>)+(-+A64,+=96&,/3+S:4-B)>)80&+,&+(4+H806&7%+ 7&B4+3&6%)6&I1+Y/+(-+
`$ AFF, 89"'", 373/1908.; 404/1908.; 408/1908.
`; AFF, 89"'", 646/1908.; 748/1908..
`  7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&( !"#$%!=
`# ARS, 221/1908.; Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 149.
`` 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&' !"#$%!=)!Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 113. 
`J Hrvatski djak !E+B%!NN !b-E$3H!&'O(% !"#$%!&]O)!*+4-C05 ! !"#$%"&%'()!*+%,)+!$-), str. 198-199.
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'&=:&>)+H806&7%&8%)3+>/9/6/3I1+M+A40&%+;1+(:)<'7&+/(:&'-/+74+/9>&(+S4'&0&+/+/,9/,)+
A/B40%&+(434(06&+=&+ $1+(:)<'7&5+&>)+0/+(0-,4'0)3&+')80&+'C4+3C4'7&>/+'&+/,>-@)147 Tad 
74+/,6.&'&+)+B40:60&+(%-A80)'&+A64,+(:4-B)>)80435+9,74+ 74+ 74,'/9>&(')3+=&%>7-B%/3+

























su propuštale samo one kolege koji su imali obaviti administrativni posao u kvesturi 
6&,)+A/,)=&'7&+-./.#)'0+1$U/A/,'4+ )(0/9+,&'&+-+/:/3+ 74+ (0-,4'(%/3+0&</6-+(A&E
ljen i dnevni primjerak Rauchove 2#&+3*)#&.5+'&%/'+80/+74+A6/B)0&'&+:C4(0+/+HA6/(0&E
B%/3I+'&A&,-+'&+'7)*/:&+A6/K4(/6&5+071+/+N-63)'/:-+-3)6/:>74'7-1+Z(0/:6434'/+74+
(A6C4B4'&+)+A6:&+(:4-B)>)8'&+@4643/'C&W+A6/3/@C&+B40)6)+,/%0/6&',&+-+B&(0+,/%0/6&5+
s time da su se, kako javlja Obzor5+06/7)@&+(&3/(0&>'/+/,64%>&+A6/3/@C45+&+B40:60/9+74+
H,7&B0:/+A6)()>)>/+,&+/(0&:)+(:4-B)>)804I150
`" GE,-"! +! J-#4+$37+1! "43:C0,0@#:! "#-2-+! 23! 7-! 4-72"A01! 4$-#01-! "43:C0,0@#-! UV9K ! 89"'", 424/1908.; 
[a'd&'O(%\%!K37-#!23!?$0<4-#0+!+B,:A:!`,-B3 !GB23,-!J-!H+E+@#+4,23!0!7-"#-4:!B-!"3!7-"#-4-!+BE+B0!B+!
=O%!"40H72-!0!B-!B+!#-B-!K43:C0,0@#3!+"#-73!J-#4+$37+%!_"?%!*+4-C05 ! !"#$%"&%'()!*+%,)+!$-), str. 199.
`X Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 150; 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&' !"#$%!=%
`O 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=& !"#$%!=%
J$ 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&' !"#$%!=%
#$J
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(






M+Obzorovu+ /(:60-+'&+ /:&7+ (0-,4'0(%)+ </7%/0+-+ B>&'%-+A/,+'&(>/:/3+Hc7&B%)+
A/%640I+ 7&('4+ (-+ ()3A&0C4+ >)(0&+A643&+ (0-,4'0(%)3+&%@C&3&1+U/*:&>7-74+ )*+ (4+ 80/+
')(-+A648>)+96&')@4+ (:4-B)>)80&+ )+A640:/6)>)+ 806&7%+-+A/>)0)B%4+,43/'(06&@C45+ 04+ 0)34+
,&>)+?&-@*-+A/:/,+,&+H=&0:/6)+(:4-B)>)804+%&/+>49>/+A/>)0)B%)*+'43)6&I1+eC4>-+&%@C-+











,4'0)3&+'&A6&:)>/+-+,:/6&')+HS/%/>&I5+A6)64,):8)+)3+/A6/80&7')+komers,55 na kojem 
)3+ 74+-74,'/+-6-B)>/+ )+ (&%-A>74'4+,/<6/:/>7'4+A6)>/941+M=+A6)(-(0:/+:4>)%/9+<6/7&+
96&D&'&+)+(0-,4'&0&5+&>)+)+')=&+-9>4,')%&5+A/(4<)@4+A/>)0)B&6&5+(&</6(%)*+=&(0-A')%&5+











(0-,4'0)3&5+ %/74+ 74+ <)>/+ <&=)6&'/+A/'&7A6C4+ '&+ '7)*/:/7+ A/>)0)B%/7+ 6&=74,)'74'/(0)5+
J; 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&&' !"#$%!=%
J  7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&== !"#$%!=%
J# 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=O !"#$%!=)!H$%!&=P !"#$%!=%!_"?%!0Z!VE0C05 !:!;)('<*L#$B<"%*>0*'", str. 166.
J` 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&== !"#$%!=%
55 Komers – T!)0C5!U;+113$;3\!"43C-7-!J-H-4- !E+JH-!U6$-#+,2:H!*,-05 !UG$#0"<%'(!)0"E%!"G$#", Zagreb 1990., 
str. 712).
J! 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=P !"#$%!=%
#$!
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(




Y&%/+ (-+ ()+ 8&A-0&>)+96&,7&')+=&964<&B%)5+'4+3/9&:8)+,&+ (*:&045+,&+-+ 0)3+3>&,)L)E


























57 Hrvatski djak !E+B%!NN !8$-E!&'O(% !"#$%!&a[%!_"?%!VE0C05 !:!;)('<*L#$B<"%*>0*'", str. 169.
58 7-&*! ! E+B%!LMNL !H$%! &=P ! "#$%! =)!H$%! &=' ! "#$%! =)!Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 151. U vezi 
"-A:?,2-72-!?$0,+E- !23B7-!+B!4023"#0!0J!7-&*!)!2-4,2-!A-A+!23!?+,0;02-!:?-,-!:!+B423#70CA0!:$3B!B$%!M-4-!
I-JJ:$3 ! #$-Y350! "-A:?,2370! 7+4-;! J-! "#:B37#3%! i-A+7! "-"#-4,237+E! J-?0"70A- ! ?+,0;02-! 23! +#0@,-! 73!
našavši ništa (7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&[' !"#$%!=\%!c+@! 23!:!40@3!7-4$-#-! 2-4,2-7+!+!7+4C-701!?$0,+J01-!
"-A:?,23701!J-!"#:B37#3%!Q-A+!23!B+!=>%!"40H72-!E$-^-7"#4+!b-E$3H-!"A:?0,+!0J7+"!+B!&aOOO!A$:7- !




JO 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=P !"#$%!=%
!$ Veridicus, :!;)('<)%=%+*>"0"%12345%"%12365 !"#$%!&=%!i-B+B-23 !B+B:@3 !A-A+!23!A-"7023!DJ-"#-,-!l7-7;02-,7-!
snaga”.
!; G4-A4:!10$7:!0!B+"#+2-7"#437:!-#1+"S3$:!+?0":23!0!*+4-C05!U*+4-C05 ! !"#$%"&%'()!*+%,)+!$-), str. 200).
#$"
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(







































!  7-&*! ! E+B%! LMNL ! H$%! &=] ! "#$%! =%! G4:! -#1+"S3$:! 7-! E+#+4+! 0B37#0C-7! 7-C07! +?0":23! 0! Hrvatski djak 
Ub-E$3H!&'O(% !E+B%!NN !"#$%!&]&\%!9-J,0A-!23!23B07+!:!?$+;2370!H$+2A3!E$-^-7"#4-!7-!A+,+B4+$: !?$31-!
Hrvatskom djaku, bilo ih je nešto više negoli u 7-&*!*;=!0J423@5: !&]%OOO%
#$X
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(


























!# 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&== !"#$%!&%
!` 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=a !"#$%!=%














"#:B37-#-!:!8$-E !7-2-4,237!0!E373$-,70!@#$-2A!7-!"43:C0,0@#01-!:!63C: !8$-E: !g$-J:!0!N77"H$:;A:!JH+E!





































7-!-:"#$02"A01! 0!C3@A01!"43:C0,0@#01- !A+20! ":!7-! #-2!7-C07!<#23,0!?$:Y0#0!?+#?+$:!?$+S%!n-<$1:7B: !
"1-#$-2:50!A-A+!1:!23!+E$-70C37-!-A-B31"A-!",+H+B-!#3!B-!23!̀ ,-B-!?+?:"#0,-!?+B!?$0#0"A+1!;$A4370<!
A$:E+4-!0!"#$-7A3!A$@5-7"A0<!"+;02-,-!U40@3!+!#+2!-S3$0!40B0!:Z!7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=' !"#$%![)!H$%!&[( !
str. 3; Hrvatski djak, god. II, Prag 1908., str. 188-189; .$/*)!"%-)0) !"#$%!(O !H0,2%!==[ !#3!:Z!83#-$!g$E3; !
Q!5%U=>*AT%VC<$!(, Rijeka 1995., str. 54; Gary B. Cohen,%V>=C)("*0%)0>%.">>A$LWA)''%8*C"$(X%"0%I/9$!")A%?=L
'(!")%16K6L1216@ Indiana 1996. !"#$%!&&&.&&=\%!b-701,204!23!A+137#-$!H-7-!9-:;<-!A+20!?0@3!B-!23!DH:A-F!
:!V:"#$020!?$+:J$+C37-!-S3$+1!+A+!?$+S%!n-<$1:7B-!7-B1-@0,-!+7:!+A+!J-E$3H-CA+E!"#:B37#"A+E!
@#$-2A- ! #3!"3!:",023B! #+E!B+E-^-2-!7-!J-E$3H-CA0!@#$-2A!J-H+$-40,+ ! @#+! 23!7231:!+"+H7+!+BE+4-$-,+!
(.$/*)!"%-)0), str. 80-81).
!O 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&[& !"#$%!=%!_"?%!0Z!VE0C05 !:!;)('<*L#$B<"%*>0*'", str. 167.
"$ 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&P' !"#$%!&%!_"?%!0Z!VE0C05 !:!;)('<*L#$B<"%*>0*'", str. 168.
"; 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=' !"#$%!=)!H$%!&[& !"#$%!=%!_"?%!0Z!VE0C05 !:!;)('<*L#$B<"%*>0*'", str. 166.
"  7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=] !"#$%!=%!
#;$
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 295-326

























"# 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=a !"#$%![)!7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&=> !"#$%!=%
"` 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&[[ !"#$%!=%
75 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&[a !"#$%!=%
"! `3$705!23!H0+!"#:B37#!?$-4-!0!?$+C3,70A!p37#$-,7+E!-A-B31"A+E!+BH+$-%!G?#:Y37!0!+":^37!7-!&=!B-7-!
J-#4+$-!D0J!A:$0+J70<!$-J,+E-F!A-+!C,-7!23B7+E!73B+J4+,237+E!B$:@#4- !?+!;-$"A+1!?-#37#:!0J!&(]=%!




"701!E-!?$+E,-"0,- !+70!":!"3!#$3H-,0!#+2!+B,:;0!?+A+$0#0F!UHrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 151).
77 8$31-!?+B-;01-!0J!",:YH373!"43:C0,0@73!"#-#0"#0A3 !#+E!23!"313"#$-!H0,+!:?0"-7+!&Oa!"#:B37-#-!7-!Q3-
+,+@A+1!S-A:,#3#: !#3![O!720<!7-!8$-47+1!0!R0,+J+S"A+1!J-23B7+%!Q+!":!+70!A+20!70":!B0E,0!dimisorije 
UK0E72-$ !K#-#0"#0A-!"43:C0,0@#- !"#$%!=]O\%!G4-!$-J,0A-!:!H$+2A-1-!+!A+201-!0J423@#-4-!7-&*!, nastala je 
+C0E,3B7+!:!#+13!@#+!70":!"40!A+20!":!+#0@,0!B+!#+E!B-7-!?$3B0E,0!dimisorije !435!":!#+!:C070,0!A-"7023%




70<!"#:B37-#-!R0,+J+S"A+E!S-A:,#3#-!J-!,23#70!"313"#-$!&'O>%d&'O(%!7-,-J0!"3!:Z!VRR !I/$0"C", br. 57).
#;;
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 295-326
dana upisa upisalo se još dvoje studenta,80+(+0)34+,&+(-+H?&-@*/:)+&94'0)I+'&:/,'/+
'&9/:&6&>)+'&+-A)(+,:C4+96-A4W+<-9&6(%4+(/@C&>)(0481 i srpske radikale.82 Vršio se i 
A6)0)(&%+'&+6/,)04>74+43)96&'&0&5+,6.&:'4+B)'/:')%45+%/7)+(-+3/6&>)+A6C&:)0)+9,74+(-+
im djeca.83 
SA/3)'7-L)+ <6/7%45+ '&+ /:/3+374(0-+ 64L)+ L43/+'480/+ :)84+ /+ '7)3&1+M+P&964<-+
745+ A643&+A/,&@)3&+ )=+ (>-.<4'4+ (0&0)(0)%4+ S:4-B)>)80&5+ /(0&>/+-A)(&'/+ (:49&+,4:40+
(0-,4'&0&+'&+R)>/=/K(%/3+K&%->040-+)+ ;+'&+U6&:'/3+]</9/(>/:)5+:4=&')+A/(4<')3+
A6&:)>)3&5+-+/:/7+ (0-,4'0(%/7+3&')K4(0&@C)+')(-+(-,74>/:&>)+ 04+ 74+'7)*+<)>/+-A)(&'/+
;$!_1+G(0&>&+:4L)'&+<)>&+74+H3/6&>'/+&+-=+048%4+3&046C&>'4+A6)>)%4+A6)()>74'&5+,&+/(0&:)+
(:/7-+b>3-+[&046I184+Z&%/+(-+/:4+<6/7%4+-A)(&')*+'480/+:4L4+/,+/')*+%/74+(A/3)'7-+










X$ 60,0!":!#+!I0,+$-B!Q3$J0;" !?$31-!?0"-72:!7-&*!) !?+H+$70A!"$?"A0<!$-B0A-,-!0!V7#:7!K01+7 !DS$-7A+-
vac” (7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&Pa !"#$%!=\%!*+4-C05!#-A+^3$!"?+10723!"-1+!#$+20;:!:?0"-70<!U*+4-C05 ! !"#$%
"&%'()!*+%Zagreba, str. 200). Hrvatski djak!"?+10723!A-A+!23!:!b-E$3H:!+"#-,+!D]!A:A-4-;-F!A+20!:J!?+1+5!
?$+S3"+$-!l7E0$-2:!<$4-#"A+!"43:C0,0@#3!UHrvatski djak, god. II, Prag 1908., str. 164). 







X  7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&PO !"#$%!=)!H$%!&P& !"#$%!=)!H$%!&P= !"#$%!=%!G!"A:?070!"$?"A0<!"#:B37-#-!?+,0#0CA0!43J--
70<!:J!"$?"A3!$-B0A-,3!2-4,237+!23!A-A+!0<!9-:;<!7023!:"?0+!?$0B+H0#0!J-!:?0"!435!":!+70!+#0@,0!7-!"#:B02!
u Beograd i Graz (7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&P[ !"#$%!=\%
X# 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&P= !"#$%!=%!̀ 3J-7+!:J!?+B-#A3!+!H$+2:!:?0"-70< !9-:;<+40!0J423"#0#3,20!:!1-^-$"A3!
novine Y=>)9$'("%:Z!A)9!?,-"0$-,0!":!?+B-#-A!A-A+!23!7-!K43:C0,0@#3!:!b-E$3H:!:!,23#7+1!"313"#$:!:?0-
"-7+![OO!"#:B37-#- !@#+!23 !-A+!"3!JH$+23!0!D#3+,+J0F!U?$31-!?+B-#A:!0J!H0,23@A3!>>\ !73#+C7-!07S+$1-;02-!
(7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&P[ !"#$%!=\%
X` 9:B+,S!K0E72-$ !K#-#0"#0A-!"43:C0,0@#- !8;$=#"A"B($%D!)AG$;"0$%8:8%=%,)+!$-=%J164K5L12SK5M5%89*/$0"C)%?<)L
>$/"#<*+% '$0)() !b-E$3H!&'=]% ! "#$%!=]&%!_"?%! 0Z!Q0<-7-!M:3#05 !6$+2C-7+!"#-723! "#:B37-#-!R0,+J+S"A+E!
S-A:,#3#-!K43:C0,0@#-!:!b-E$3H: !+B7+"0!"-!B$:E01!S-A:,#3#01-!0!+"4$#!7-!0JH+$!"#:B02-!U&(>P%.&'&P%\ !:Z!
Humanitas et litterae. ,-*!0"<%=%#)'(%F!)0G$%[)0G$<) !:$%!M+4+$A-!r+$-,05!s!K,-4A+!K,0@A+405 !b-E$3H!=OO'% !
str. 601-602.
85 Hrvatski djak, god. II, Prag 1908., str. 163-164. 
X! K0E72-$ !K#-#0"#0A-!"43:C0,0@#- !"#$%!=]>%
87 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&[& !"#$%!=%
88 VE0C05 !:!;)('<*L#$B<"%*>0*'", str. 170.
#; 
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 295-326
'/3+K&%->040-+A6/'&8&/+-A)(&'/+;;$+(0-,4'&0&+)=+Q6:&0(%45+'7)*+; +'&+R)>/=/K(%/3+


































XO VE0C05 !X$4-#"A0!"#:B37#0 !"#$%!='P.=']%!_!#-1+@7231!-$<04:!?+"#+20!?+"3H7-!:?0"7-!A720E-!J-!&'O(%!:!
A+2+2!":!7-43B370!:?0"-70!<$4-#"A0!"#:B37#0!D310E$-7#0F!0J!#3!E+B073%!
O$ ARS, 1165/1908.
O; 7-&*! !E+B%!LMNL !H$%!&PO !"#$%!=)!H$%!&P& !"#$%!=)!H$%!&Pa !"#$%!=%
O  Hrvatski djak, god. II, Zagreb 1908., str. 152-153.
O# Hrvatski djak, god. II, Prag 1908., str. 162.
#;#
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 295-326
U64,&:&'7&+(-5+'&%/'+=&:684'/9+-A)('/9+6/%&5+'&A/(>740%-+)A&%+=&A/B4>&5+&>)+-+
A/A6)>)B'/+'4-/<)B&74'/7+ ()0-&@C)+%/7-+ 74+/<)>74.)>&+/B)0&+'474,)'(0:4'/(0+A6/K4(/6&+
























7023!+!+B7+":!S$-7A+4-;-!0!*+-,0;023!#3!S$-7A+4-;-!0!$3Y01-!H-7-!9-:;<-!40B0!:Z!.$/*)!"%-)0), str. 80; 
b,-#A+!I-#023405 !N"0B+$!*$@72-40!0!9+H3$#!n%!K3#+7.n-#"+7!+!?+,0#0;0!:!X$4-#"A+2!:!B+H-!H-7+4-72-!





M!G.<#>9#B7H: !=.K !(.A?789>.!$(:".J7>/O!723.K<:#!>/!$.!2/!A.!<>/".!P?#(.!</83#!:J7<737 !K.K#!'7!".!2/!
$#'79#!A.!IB/:J79783/Q !3/!".!>/!#2#'<#!=#2>/37#!PK.K#!'7!?:!'7#!<.!:29:A7Q!*Iso Kršnjavi,  !"#$%#& #'!&
()*#$!&+,-!.$(/&"0*#.#(/ !=(7(%!RB.<!C(3.97H !K<>%!+ !-."(/'!4S1)% !23(%!T+T5T+),%
 ! 12'0, !"#$%!UVRU !'(%!4WS !23(%!+X!12'0, !"#$%!UVRU !'(%!4T0 !23(%!+%
 " AFF, 3"#$#, 492/1908.
 # RA!C(.>78K/!7?#B</ !:A"#></!7!#'(.A#B</!A.K9.$/!#':23.B9>/<.!>/!237=/<$7>.!29>/$/H7?!23:$/<37?.!K#>7!
2/!<72:!:=72.97!:!9>/3<7!2/?/23.(O!2.!Y(.B<#"!2:!3#!'797!Z?.<:/9!V.3K#B7H !F.E.(![(.":37< !6(".!\(.<-
K# !.!2!]79#A#E2K#"![?73.(!6.L !^7K#9.!MJ7"(7>. !I3>/=.<!R97>.8/B7H !\(.<K#!_/(K#B7H ![.B#(7<![/BJ7H !
V/#<.($#!V.97H !RB.<!C#B.J/B7H !I3>/=.<!`/9.( ![:8.<!_.K87H !G79.<!V79>.K !a>:(#!b(/B.( !V.A.(!c/9.=!
7!2.!8:?.(23B.!Y.B.#!Y#9#B7H!7!Y/3.(!a(.D#B.L!* dI !4+0)e4S01%,%!RA!A/?.9>2K7D!2(/$23.B.!2!]79#A#E-
2K#"! E.K:93/3.! 237=/<$7>:! #$! )00! K(! 2:! 7A":'797O! ^7K#9.! G.><.(7H ! -B#<7?7(! C#B.J7H ! G79.<! C/?=E !
`/#$#(!\79>J/B7H !_#27=!IA/?<73A !Z$:.($!G.(:87H !RB.<!\:(7H !I3>/=.<!a>:(7H !G.3/>!Y#3#J<>.K !I7?/#<!
G73(#B7H !f7<K#!g#9E !bB7>/3.!b7D9.( !G.(K#!I/'/37H !](.<>#!C#B.J/B7H !G9.$/<!C/?=E !V.B(<>.![:-
8.< ![(.":37<!F79>.K !#$!W00!K(O!_#27=!C(.78H.K !M3#!a9hLK2 !-9.3.<!a(#37H !I3>/=.<!Y.(?.J/B7H !G79.<!
I3(.2LD ! i/9>K#! G.(K#B7H ! j9/K2.<$.(! IA/?<73A ! R(/<.! b.37</997 ! 23:$/<37! Y(.B<#"! E.K:93/3.! W00! K(O!
a97"#(7>/!`.$7H !G79/<K#!d.$#37H!7!=#!+00!K(!2!]79#A#E2K#"!\9.;!G.$>/(!7!2!Y(.B.!6797?!F.E(.</K!* RS, 
$%&
 !"#$#%&'()!*+%,)'-($)./!%0)1#2/%$#%,3('4!5!0)'%'%6#71(8'%9:;<=%7>-!$(




novina  !"#$%&!"' i (#)&*%'+,%&$'%#+(?0+0+@'03.-0E+-?160-(?70E+-654.'(C*+=1:1?/0?(+31+
7(+=.:1+9(+31+6(90+.+8('/160+7(,6197/(I-0E+,.?0=0I(6(*+,.?0=0I-1+3-5,071+.-5,?/171+
oko lista -&.)/"*+-./0+35+5+3'./1+3'6E1+8?.6(20?0+@:?(917(I-0+=1:,16(:17=CG+-&.)/"#0' 
su, po njihovu mišljenju, ti koji su namamili i potakli studente na štrajk s glavnim 
)0?/1:+9(+0E+31+9.'191+5+J6(4+@9(+71+085:61+3?('7(+8(3(9(+K.6-.'0L(+0+9654.'(CG+
M=5917=0+35+5+J6(4+9.'19170+3+)0?/1:+9(+,.9+N(3(6O-.'0:99 utjecajem, makar i na 
/19(7+31:13=(6+@530<5+<=.+'0<1+7(,6197/(I-.4*+91:.-6(=3-.4+0+,.7(/'0<1+(7=0-(=.P
?0I-.4*+-.8:.,.?0=3-.4+95E(CG100+Q(,.:07/1+31+-(-.+/1+'1?0-(+'1L07(+3=5917(=(+20?(+
08?.F17(+ =16.65+@E(6(74506(70E+7(,6197/(-(C+ 0+9.3?.'7.+,6030?/170+7(+<=6(/-G101 Na 









-."(/'.JK#!2B/:J79783/!7!#$9.A/!:!Y(."!7!a(.A%!69.$.!>/!3# !$.K.K#!#$'79.!*j]] !3"#$#, 437/1908., AFF, 
3"#$# !W&1e4S01%,%!-.<7?9>7B!>/!7!29:J.>!23:$/<3.!RB.<.!\:(7H.!K#>7!>/!7A":'7#!237=/<$7>:!A.!B(7>/?/!83(.>-
K.!4S01%!^.K#<!=#B(.3K.!:!-."(/' ! 3(7!"#$7</!A.(/$#?!3(.;7#! >/!=#B(.3.K!A/?.9>2K/!237=/<$7>/ !<#!
#$'7>/<#!?:!>/%!R=.K !:!<>/"#B#?!29:J.>:!:=#(<#23!2/!#J7"9/$<#!72=9.379.!>/(!>/!:!J/3B(3#?!=#K:8.>:!
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the Faculty of Philosophy, the daily newspaper Obzor [The Horizon], student periodicals 
and memoirs, the author has tried, besides reconstructing all events connected with this stu-
dent action, to depict the atmosphere existing among various political student organisations 
that operated within the university, as well as the reaction of university professors and the 
domestic and foreign public to the retirement of the professors and the student strike. For the 
K-+)%)!,(%!$%)"(%"!+).-2%./%)"(%N$!:(-+!)2%./%O#E-(;D%)"(%+)'1($)+D%9!)"%#%/#!-=2%+,#==%$',;(-%
of exceptions, boycotted the classes and did not enrol in the summer term of 1907/1908. 
They left Zagreb and continued their studies in foreign university centres, mostly in Prague. 
From the extant sources one can get an impression of student unity regardless of the political 
factions to which they belonged, although it is clearly visible that the group of the so-called 
Naprednjaci [the Progressives] led the action. Their mutual motive was to raise their voice 
against the attack on academic liberty, and the whole action had a substantial echo within 
the country and abroad. Although the strike was formally unsuccessful, it still registered as 
an exceptional joint action of all the students of the university, whose primary goal was the 
defence of its autonomy, and in the wider sense, it also represented a strong demonstration 
against the current government of the country.
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